









坡华人的华文源流教育急剧萎缩,至 80年代最终消亡。与此相对应的是,以华语 (包括华语方言 )
和华文为主要载体的华人文化也日渐式微,许多新加坡华人对母族文化缺乏了解兴趣和接受能力。
随着新加坡现代化、都市化和全球化的快速发展,许多华人不由自主地仰慕和认同以强大的经济、















一、从 南洋刘氏 家族透视 20世纪末新加坡华人的文化与社会变迁
20世纪 70年代至 90年代,新加坡华人文化和社会急剧变迁,新加坡华文文学对此也有多层
面和多角度的反映,如新加坡华文作家希尼尔的 变迁 、黄孟文的 逍遥游 、林锦的 春是用眼睛
看的 、骆宾路的 一屋子书 、张挥的 翻译应用文二则 、梅筠的 两代人 、田流的 儿女训 、林高
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的 砸 、梁钺的 小彼得的话 、郭永秀的 筷子的故事 等。这类文学作品着重反映新加坡华人在
语言文化、思想观念、道德伦理、宗教信仰、家庭生活、人际关系、社会形态、国族认同等方面的变迁。
其中希尼尔的 变迁 是通过 南洋刘氏 这一华人家族的个案来透视整个新加坡华人族群
30年的变迁史。新加坡的华文报章每日辟有专门刊登讣闻的版位,丧家也往往借助这个版位向亲
友和社会大众发布讣告。 变迁 巧妙借用 讣告 这种形式,通过 南洋刘氏 家族三代人的三则
讣告,以强烈对比的方式将华人文化与社会变迁的过程和形态展现在读者面前,成为描写当代新加
坡华人文化与社会变迁史的经典作品。 变迁 在开篇即点明小说将要展示的是 二十世纪末南洋




文以传统格式写成,语言接近文言形式,字体为繁体字,如 哀啓者: 先夫 /嚴忠清劉府君慟於一九
七三年三月三日壽終正寢,享壽積閏六十有三 ,其丧葬仪式富有华人传统和佛教色彩,如 兒孫等
隨侍在側,親視含殮,遵禮成服 , 恭請靈寶皇壇廣善法師設壇誦經一宵 ,择日 由喪居扶柩發引
至蔡厝港華人墳場安葬 。从发布讣告的丧家署名来看,丧者刘忠清育有 7子 2女,其中 7个儿子
的名字中皆有一个 國 字,将其名字的尾字连缀起来,正好是 光宗耀祖維傳統 ,子辈的名字暗含
着第一代华人移民浓厚的家国观念和传统意识。 4个孙男名字中的首字都是一个 濟 字,其名字
的尾字连起来是 光德伟成 ,而刘氏家族的女性后代名字中或有 淑 字或有 慧 字。这些都隐
含着华人对男性后代的深切寄望,以及对女性后代 妇德 的肯定和期许的传统,可见当时的新加
坡华人仍然保存着许多传统观念。不过,从这则讣告中也能看出新加坡华人族群中已经出现分化
和再移民的迹象,如子辈中最小的两个 劉國傳 和 劉國統 分别移居英国和日本,所娶妻子从名
字来看或为洋化的华人女子 (名为 Flora Ong),或为日本女人 (名为横田芳子 ) ,由此可见,华人
傳 統 逐渐无法抵御西方发达国家在经济、文化和政治方面的强烈吸引力。即使仍然留居新加
坡的子辈 劉國宗 ,其妻的名字也是洋化的 李瑪莉 ,他们所生子女皆以英文名字命名 ( Joseph




表示,如 我们的至亲刘国宗君恸于 1983年 3月 3日西归,享年四十有八 ; 其丧葬仪式不再有华
人传统和佛教色彩,而是举行了基督教的 追思仪式 ; 安葬地点也不再是 蔡厝港華人墳場 ,而
是 蔡厝港基督教坟场 。从丧家的署名来看,其子女基本上已经洋化,儿子 Joseph Lau娶了澳洲洋
媳妇 M urie lK anner,女儿 N ancy Lew与女婿赵大卫 (实际上 大卫 也是英文名字 D avid 的音译 )
移居美国,孙男也取洋名 Douglas(不过家族姓氏 Lau 或 Lew 已根据新加坡政府的规定从方言发
音和韦氏拼音改成汉语拼音 L iu )。由此可见,这一代新加坡华人几乎丧失了 20世纪 70年代
华人的文化认同和族群色彩,他们向往并认同西方文化和社会。
小说中第三则讣告是刘氏家族为第三代子孙 Joseph Lau发布的英文讣告,时间是 20世纪 90
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年代。发布讣告的丧家为 Joseph Lau的澳洲洋妻子M urie lK anner、儿子 Douglas L iu,以及其移民美




与母族文化渐行渐远并最终完全褪去了本族群的色彩? 其实,这种蜕变过程在希尼尔的 变迁 中
是有迹可寻的: 从 70年代的第一则讣告来看,刘忠清的次子刘国宗显然是个华人家庭的英校生,
凭借英文源流的教育背景,他与受英文源流教育或在英语家庭出生的李玛莉 (英文名 M ary的译


















定学校实行双语教育制度,所谓双语就是英语加上母族语言 (即母语 ) ,各民族的学生都必须学习
英语。由于政治、社会和经济等因素的影响,英语终究成为公认的优势语言。家长的自由择校更使




华文教育的状况,这在林锦的小说 一枝独秀的水仙 中就有生动的描述: 新加坡光荣中学的华
文成绩突飞猛进,在会考中及格率达 九十四巴仙 (即英文百分比 percent 的译音 ) ,而英文及格
率却只有 四十九巴仙 。平时备受压抑的华文老师 那种次等公民的自卑心理烟消云散 , 突然
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一样多一样美,但不要让它蔓延开去啊 。小说的结尾处,是身着一袭白裙的校长 飘向门口 ,而






华语和家庭收入则没有显示出明确的正相关性。 张挥的 翻译应用文二则 对此有着深刻的反
映: 小说中的第一则 应用文 为 家长来函 ,华人学生家长 M M 王写信向校长投诉儿子班上两
个由华文源流转为英文源流的 变流教员 ( Converted T eacher)对英文掌握得不理想,因为 英文词
汇贫乏 而不能在讲课过程中 谈笑风生 ,至于 语音不准 、错用词语 以及 拼写错误 等毛病
更是 层出不穷 ,因此他担心儿子的英文水平会 一落千丈 。为了不让儿子在一个 不公平的情




新加坡政府长期实行双语教育政策,并从 1979年开始每年大力推广 华语运动 ,希望华人学
生借由母语的学习来保留传统文化,并 赶搭中国经济发展的列车 。然而在推广华语的同时,学
校里的华文教育水平却有逐渐降低的趋势。英语的重要性既已为大众所接受,为了减轻学生的负
担,华文课程不时面临压力,课程内容以及授课时间都逐渐减少 (林锦 一枝独秀的水仙 就有这方






的 、黄孟文的 抹汗 、田流的 儿女训 等都有所描写。林锦的 春是用眼睛看的 写道: 新加坡
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主任: 我看宣传单的画稿的时候,对 春 字有点怀疑。你们知道,我到英国读书以




助理主任: 我是上过, 不过是用英文上的。不然我怎么知道华人新年又叫 ch n
ji
副经理: 是 ch n ji ,不是 ch n ji , ch n 是笨,是 stup id的意思。
(一阵哄堂大笑 )
助理主任: 对,是 ch n ji ,华文字怎么写,我可没有学。
经理: Pau,l你的华文不错啊! 怎么没有发现错误?
副经理: 过奖过奖。我只学听讲,没有学读写。 S imon提起过 春 字怪怪的。我说




从上述酒店宣传部管理层的对话中,不难看出这些华人或以 英文 上 华人传统节日课程 ,
或学习华语时 只学听讲,没有学读写 ,因此才会闹出 春是用眼睛看的 这类弥天笑话,而且从这




杨迈克身为新加坡文化局处长,当 海内外 华文月刊请他主持创刊发布会时,他开始时认为 局里
上上下下用的都是国际语文 ,不必去为一份 华文杂志 捧场; 但继而想到 华人讲华语 运动是
由总理揭幕的,身为公务员不去 应酬 一下行吗? 在出席发布会之前,他还将秘书准备好的 附有
汉语拼音 的演讲稿念了好几遍,但是当司仪请与会嘉宾用华文签名时,杨迈克 心头一凛 ,因为
他只学过 讲华语 ,哪料到要 写华文 呢? 眼看着所有的 中国通 洋贵宾都用华文签名了,他也
只好签署华文名字,这时小说写道:
他只好硬着头皮,集聚全身功力于右手,把他平生所学过的三个汉字,拿笔像他祖父
拿锄头一般,一笔一划地写了出来: 迈克 (注: 杨 写的是 米 字旁 )
签毕,杨迈克从衣袋里取出好几张纸巾,抹去从丰润额角直冒出来的汗珠。
新加坡华文教育的浅层化,言、文分离的教育形式,以及社会大众普遍轻视华文的心理,在家庭
中也常常表现出来,尤其是年轻华人对华文更是没有多少好感。田流 儿女训 中的周老头在 30
多年前的殖民时代是一名 维护华教 的斗士,但儿女们 个个都不会用华文 ,而且对华人的传统
文化十分鄙视,与父亲交谈时常常混杂着英语。




新加 黄孟文: 抹汗 ,载 新加 黄孟文: 黄孟文文集 ,鹭江出版社, 1995年,第 138 139页。










传承,以及华人子弟与传统文化发生断裂的现象。骆宾路的 一屋子书 、书房不再乱 和 蠹鱼的
遗嘱 实际上是关于传统文化没落和传统文人消逝的挽歌。 一屋子书 中的老文化人走了,留
下一屋子的华文旧书,但对 那些读洋书,受洋教育的 的后代则 一点也派不上用场 。儿女们想
从中挑些珍贵的藏书 套点现款肥肥自己的钱包 ,可又不识货; 想送给图书馆, 图书馆也嫌没地
方放 。最后,老文化人满腹诗书的遗体被火葬,一屋子的藏书被拉到废纸厂 铡成碎片,回炉制成











数学系毕业班学生做了一个 旅游 调查,其中共设计了 英美逍遥游 、澳纽闲适游 、欧洲浪漫
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新加 黄孟文: 焚书6,载1新加2黄孟文: 5黄孟文文集6,第 158) 161页。
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1新加2林高: 5砸6,载1新加2周粲编: 5微型小说万花筒6,第 21) 23页。
1新加2林锦: 5来一碗粥6,载1新加2林锦: 5春是用眼睛看的6,第 46) 47页。
年一代 )认同并移居西方国家的现象。
不过,尽管这些/英文精英0全力拥抱英美 /西方文化,沉浸在英美 /西方世界的/逍遥游 0中,但
这种抛弃母族语言和文化的行为并不一定能获得英美 /西方民族的欣赏、认同和尊重。黄孟文的
5洋女孩6¹ 描写了一位名叫杨罗勃 (即英文名 Robert的音译 )的新加坡华人青年到美国华盛顿大
学读书,他肩负着日后帮助全家人移居美国的重任,他父亲常说: /我们这些精通英文的人,最喜欢
移居西方国家,最理想的就是美国。0杨罗勃自身对新加坡和华语也颇为鄙视: /新加坡这么小,留









坡华人身上的/华彩0 (华人色彩 )却逐渐消褪。对于 20世纪 80年代以后新加坡华人文化与社会
的急剧变迁,新加坡华文文学作品呈现出沉重的文化忧患意识,如诗人梁钺的 5鱼尾狮6º 就寄寓
着作者对新加坡华人族性和传统文化变异的思考:
说你是狮吧 /你却无腿,无腿你就不能 /纵横千山万岭之上 /说你是鱼吧 /你却无腮,无
腮你就不能 /遨游四海三洋之下 /甚至,你也不是一只蛙 /不能两栖水陆之间
前面是海,后面是陆 /你呆立在栅栏里 /什么也不是 /什么也不象 /无论天真的人们如
何 /赞美你,如何美化你 /终究,你是荒谬的组合 /鱼狮交配的怪胎

















1新加2黄孟文: 5洋女孩6,载1新加2黄孟文: 5黄孟文文集6,第 131) 134页。
1新加2梁钺: 5鱼尾狮6,载1新加2梁钺: 5茶如是说6,新加坡: 七洋出版社, 1984年, 第 37) 38页。诗中的/鱼尾狮0为一尊伫
立在新加坡河口的塑像,由狮首和鱼身 (尾 )组成,口中能够喷水。 30多年来,它已是新加坡的一个重要旅游景观, 而且在许多新加坡人
和外国人眼中,也几乎成为新加坡的象征,并且具有深刻的图腾意义。
















民史: /那时,我们的祖先 /从黄河翻滚的急流中 /湍湍涌出 /涌向无人的海岸 /向南,向陌生的异域 /
不毛的芜岛 /以两支竹筷 /徐徐插下,一则 /拓荒的血泪史 0。华人之所以能够在当地落地生根,开
拓新的家园,一方面是根植于/辛勤与智慧0、/和平与友爱0的民族性,另一方面则是以/整个民族
的历史和文化0作为内在精神和原动力。华人扎根新加坡本土时,也将中华文化移植过来,并将它
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